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Открытие противомалярийной активности у природного пероксида артемизинина 
способствовало развитию методов синтеза новых циклических пероксидов. 
Тетраоксаспироциклоалканы проявляют высокую противомалярийную активность in vivo, 
сравнимую с артемизинином. 
В предлагаемом докладе обсуждается эффективный метод синтеза новых 
спиротетраоксадодекандиаминов и тетраоксазаспиробициклоалканов путем взаимодействия 
первичных ариламинов с гем-дигидропероксидами и α,ω-диальдегидами (глиоксаль, 
пентандиаль) в присутствии лантанидных катализаторов. Предложен вероятный путь образования 
тетраоксаспирододекандиаминов и тетраоксазаспиробициклоалканов, который включает 




Показано, что синтезированные тетраоксазаспиробициклоалканы проявляют высокую 
цитотоксическую активность против опухолевых культур Jurkat, K562, U937 и фибробластов.  
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